






















































































































ブラウザ（ホームページの検索，閲覧） Internet Explorer, Opera（Opera Software）

















































































































































































































































黒 RGB（０,０,０） 赤 RGB（255,０,０）
青 RGB（０,０,255） マゼンタ RGB（255,０,255）
緑 RGB（０,255,０） 黄 RGB（255,255,０）













































































































ば，変数Aと変数Bを足して，その結果を変数Cに代入する場合，C = A + 
Bと記述する。
計算内容 使う記号 使用例 計算内容 使う記号 使用例
加算 ＋ 1+2 割り算 ／ 6/2
減算 － 3-1 べき乗 ^ 3^2






















































Dim strBLD As String




Dim intA As Integer






sngB = sngB + intA
intA = InputBox（“数値を代入してください"）
sngB = sngB + intA
Range（"A５"） = sngB















（４）　かんたんプログラミング Excel2003 VBA 基礎編
　　　大村あつし，技術評論社，ISBN4-7741-1966-0，\2499（税込）
（５）　やさしくわかるExcel VBAプログラミング
　　　七條達弘，渡辺健，ソフトバンククリエイティブ，ISBN4-7973-2658-1，
　\2289（税込）
（６）　できる大事典 Excel VBA―2000/2002/2003対応
　　　プロジェクトA （著），できるシリーズ編集部 （著），インプレス，ISBN4-
　　　8443-1888-8，\3,675（税込）
この他VBAについては多数あり。書名に「Excel VBA」の文字が入った本が該
当する。
以上
